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sőt ellenkezőleg! Jól látjuk azonban azt, hogy a jövendőt irá-
nyító tanárok, nevelők nagy többsége felül tud emelkedni a 
szakszempontokon és megérti a kor nagy parancsát, amely 
csakis az egységes nemzeti életre nevelés szükségességét látja 
maga előtt. 
Egy nagy feladat áll még azonban a tanári, nevelői karok 
előtt; ezt az egységes nevelési rendszert tökéletesen kiépíteni 
magukban is, s a kari szellemben is irányítóerejüvé tenni. E 
ponton még igen nagy feladatok vannak, Mert csak egyénen-
ként látjuk a feladat fontosságát, de nem ismerjük még, és 
tisztán nem világosak előttünk azok az eszközök, amelyek az 
egységes nemeti nevelést egy intézet keretében is megvalósít-
hatják. Ennek egyetlen eszköze pedig csak az, hogy a nevelői 
gondolatot minden hivatásbeli ténykedésünkben szempontjaink 
és főkép szakszempontjaink fölé rendeljük. Kevesebbet taní-
tani, többet nevelni, — ez legyen a mi irányítónk! Mert új, 
szebb magyar jövendőt csakis az ifjúság új nevelésével, új 
rendszerű irányításával és vezetésével érhetünk el. Ebben az új 
nevelésben pedig egyedül az egységes nemzeti jellem lehet ve-
zetőnk. 
Belohorszky Ferenc dr. 
Irodalomtörténeti évszámok és események 
grafikus ábrázolása. 
A modern tanítás különös előszeretettel alkalmazza a gra-
fikus ábrázolást az összes tantárgyaknál, különösen ott, ahol 
nehezen érzékelhető fogalmak alkotásáról, vagy ilyen fogalmak 
rögzítéséről van szó. 
A grafikus ábrázolásra való törekvésnél a kiindulópont 
mindig az a tény, hogy a fogalmak — néhány primér fogalom-
tól eltekintve, — derivált fogalmak, amelyeket más fogalmak-
ból vezetünk le, illetőleg reláció-fogalmak, amelyek csak más 
fogalmakkal kapcsolatban kapnak értelmet. 
Az irodalomtörténeti fogalmak legnagyobb része reláció-
fogalom. így pl. ennek a fogalomnak „Arany János", csak 
akkor van értelme, hogyha azzal számos más fogalmat (Toldi, 
szabadságharc, Petőfi, Juliska, stb., stb.) relációba hozunk. Az 
irodalomtörténeti évszámoknak is csak akkor van értelmük, ha 
relációba hozzuk azokat más évszámokkal, illetőleg azokhoz 
fűződő eseményekkel. 
A reláció-fogalmak természetéből következik, hogy mind-
egyiknek annyi az értéke, ahány reláció tapad hozzá. Ha te-
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hát tanításunk közben új fogalmat nyújtunk, az annyit ér, 
ahány régi és új fogalommal hozható relációba. A tanítás ered-
ményességének tehát végső fokon két mértéke van: hány fogal-
mat tudunk adni és ezeket a fogalmakat milyen sűrű relációs-
hálózattal tudjuk egybeszőni. 
A földrajz, a természetrajz, a számtan tanárai már régen 
megtalálták a módját annak, hogy a tanuló reláció-alkotó tevé-
kenységét grafikus ábrázolások útján megkönnyítsék, tehát rá-
szoktassák a tanulót arra, hogy saját iniciativájából, öntevé-
kenyen iparkodjék a megszerzett új fogalmakat minél sűrűbb 
relációs vonatkozásokkal átszőni. Egyedül a történelem és az iro-
dalomtörténet tanárai között nem vált még általánossá ez a jól 
bevált elv. Különösen áll ez a hiány az évszámok közötti relá-
ciók tekintetében, ami annál csodálatosabb, mert a földrajz 
tanárai már sok évvel ezelőtt megtalálták a módját annak, hogy 
a statisztikai adatok megtanításánál ne vessék indokolatlan te-
herpróba alá a tanulók számmemóriáját. Ezzel szemben, — hogy 
konkrét példát idézzünk, — alig van történelemtanár, aki meg 
ne tanítaná és számon ne kérné Luther születésének és halá-
lának évét, a német parasztlázadás évét, a wittenbergi tételek 
kifüggesztésének évét. a schmalkaldeni háború befejezésének 
évét. A tanulók, — szegények, mit tehetnének egyebet, — be is 
„vágják" ezeket az évszámokat. Azonban a legjobb tanulókat 
is zavarba lehet hozni (sőt nem egyszer a történelem tanárát is), 
ha megkérdezzük: megelőzte-e a tételek kifüggesztése a német 
parasztlázadást, vagy nem, — Luther a schmalkaldeni háború 
befejezése előtt, vagy után halt-e meg. Pedig évszámok betanu-
lásának csak akkor van célja és értelme, ha ilyen relációk meg-
alkotását elősegítjük. Ennek hiányában az évszámok betanulása 
pusztán mnemotechnikai bravúr, amelynek nincs több értéke, 
mintha egy exotikus telefonkönyvet metnorizáltatnánk. 
Évszámok betanulása tehát nem lehet öncél, hanem csak esz-
köz: eszköze a fogalmak közötti relációk megalkotásának. Mivel 
pedig a legtöbb tankönyv meg sem kísérli, hogy a tanulót ebben a 
reláció-alkotó munkájában támogassa, vagy ilyen relációk al-
kotására útmutatást adjon neki, teljes mértékben a tanárra há-
rul a feladat, hogy a tanuló reláció-alkotó tevékenységét az év-
számokkal kapcsolatban megindítsa. 
Hospitálásaim alkalmával, de az idevágó szakirodalom át-
tanulmányozása útján is sokféle reláció-alkotó kísérlettel is-
merkedtem meg évszámok tanításával kapcsolatban. Van közöt-
tük olyan is, amely a mohácsi vész évszámát alkotó számjegyek 
között úgy teremtett relációt, hogy matliematikai művelet út-
ján az egyes számjegyekhez egyet-egyet adatott hozzá. (Tehát 
1 és 1 az kettő, — 5 és 1 az 6, — „összesen" 1526). Az utóbbi 
„módszertől" eltekintve talán az összes megismert módszereket 
felhasználtam az alábbi eljárás kidolgozásánál. 
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Az irodalomtörténeti évszámok relációs hálózatának kiépí-
tését már a stilisztika tanításával kapcsolatban meg szoktuk 
kezdeni, de csak az év végén, a magyar történeti oktatás anya-
gának befejezése után. Ekkor kiválasztunk 13 évszámot, a tör-
ténelmi ismeretek segítségével lerögzítjük, hogy milyen esemé-
nyek fűződnek hozzájuk és az írók születésének, halálának, 
niűveik megírásának időpontját ezekhez az évszámokhoz viszo-
nyítjuk. 
Ez a 13 évszám a következő: 
1. a tatárjárás. 
2. a mohácsi vész, 
3. a bécsi béke, 
4. a szatmári béke, 
5. Mária Terézia uralkodásának kezdete, 
6. Bessenyei fellépése, 
7. a felvilágoso- dott abszolutizmus bukása, 
8. az inszurrekció bukása, 
9. Szé chenyi fellépése, 
10. a szabadságharc bukása, 
11. a kiegyezés, 
12. a millennium, 
13. a trianoni béke évszámai. 
Az évszámokat úgy válogattuk össze, hogy egyúttal a leg-
több korabeli író életében fordulópontot jelentsenek. 
A standard-évszámokhoz fűződő események lerögzítése után 
minden tanuló készít magának egy papirosból való „évszám-
mérővesszőt", amelyen ezek az évszámok az egymástól való idő-
beli távolságnak megfelelően helyezkednek eí. Az egy évnek 
megfelelő távolságot úgy választjuk meg, hogy égy évszázad-
nak megfelelő távolság a tanidó füzetében vízszintes irányban 
elférjen. (A középiskolákban használatos füzettípusnál egy év-
nek másfélmilliméter, a kereskedelmi iskolában használatos fü-
zeteknél 2 milliméter felel meg.) 
1. Irodalmi alkotások tartalmával kapcsolatos vázlatok. 
A IV. osztály végén, a stilisztika anyagának ismétlése alkal-
mával, minden írásban kidolgozott tartalom címe alá berajzol-
tatjuk az illető író életének és alktásának relációs vázlatát. így 
pl. Arany János: Fülemile című költeményének tartalma fölé 
az alábbi ábrán bemutatott relációs vázlat kerül. (A tanulók a 
fekete vonalat kék, a felette sraffozott vonalat piros színnel 
szokták jelölni, a háromszögű éket pedig fekete tintával rajzol-
ják bele.) Az alsó vonal a „standard" évszámoknak egymástól 
való időbeli távolságát szemlélteti, a felette levő vonal az író 
életét, — míg a háromszögű jel az irodalmi alkotás keletkezési 
idejét ábrázolja (1. 1. ábra). 
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1. ábra. 
A relációs vázlatot természetesen egy kis fogalmazási gya-
korlat formájában oldatjuk fel. A tanulók tehát a költemény 
tartalmának elmondását körülbelül a következő szavakkal veze-
tik be, vagsy fejezik be: „Ezt a költeményt Arany János írta, 
aki Széchenyi fellépése előtt született és a millennium előtt halt 
meg. így átélte a szabadságharcot és a kiegyezést. A fülemile 
című költeményét a szabadságharc után írta'". 
2. összefoglaló vázlatok. 
A következő osztályban, az ötödik osztályban (a felső ke-
reskedelmi iskolák első évfolyamában) minden füzetben feljegy-
zett tartalom címe alá, már az év elejétől kezdve, lerajzoltat juk 
az illető irodalmi alkotás relációs vázlatát. Ismétlések alkalmá-
val összegyűjt jük (írók szerint) a megismert költeményeket és a 
relációs vázlatokat egy összefoglaló relációs vázlatban egyesít-
jük. Ugyanígy járunk el, az előző évek olvasmányi anyagá-
nak összefoglalása alkalmával a YI. osztályban (a felső keres-
kedelmi iskolák II. évfolyamában). így alakul ki pl. Csokonai 
Vitéz Mihállyal kapcsolatban ezen évfolyam végén az alábbi 
összefoglaló relációs vázlat (1. 2. ábra). 
Ezeket az összefoglaló relációs vázlatokat szintén fogalma-
zási gyakorlatok formájában oldatjuk fel. Így pl. a 2. ábrán fel-
tüntetett vázlatot a tanulók körülbelül a következő formában 
mondják el: „Csokonai Vitéz Mihály Bessenyei fellépése idejé-
ben született és fiatalon, az inszurrekció bukása előtt halt meg. 
A felvilágosult abszolutizmus bukása, Martinovics kivégeztetése 
diákkorára esik. Röviddel ez előtt az esemény előtt írta meg 
komikus époszát, a Békaegérharcot, — röviddel utána a Lilla-
dalokat és a Dorottya című komikus époszát. Közvetlenül ha-
lála előtt írta a Lélek halhatatlansága című tankölteményét." 
Igen ajánlatos ezeket az összefoglaló relációs vázlatokat fali 
táblák formájában is elkészíttetni. Elkészítésük a tanuló kollek-
tív munkájának eredménye. Igen hatásos szemléltető eszközt 
kapunk, ha két-két standard évszám közé eső időközt más-más 
színűre festetünk, vagy még egyszerűbben: más-másszínű papi-
rosból készíttetjük. A színek összeállításánál ügyelnünk kell 
arra, hogy 1. a színek harmonizáljanak egymással. 2. a színek 
kifejezzék az illető kor „hangulatát". így szürke, vagy fekete 
színt kap a szatmári béke, a felvilágosult abszolutizmus bukása, 
a szabadságharc, a trianoni béke utáni kor. A remény zöld szí-
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2. ábra. 
san szürke korokat megelőző idők felelőtlen optimizmusát na-
rancsszínnel jelölhetjük. 
Nagyon megkönnyíti ezeknek a szemléltető falitábláknak 
az elkészítését a reklámszaküzletekben kapható, puha, színes 
papírból „stancolt", fonák oldalukon gummírozott reklámbetűk 
alkalmazása, amelyeknek a segítségével a táblák feliratait ké-
szíthetjük el. 
3. Irodalomtörténeti vázlatok. 
A VII. és VIII. osztályban (a felső kereskedelmi iskolák 
III. és IV. évfolyamaiban) ezeket a relációs vázlatokat ismét 
bővítjük. A bővítés úgy történik, hogy az író életét jelképező 
vonalrendszer egyik felére az életrajzi élményeket, másik olda-
lára az irodalmi dokumentumok címeit í r juk fel. Az alábbi 
ábra Csokonai életét és műveit ábrázoló relációs vázlatot mu-
tat ja be (1. 3. ábra). 
Ezek a vázlatok (az idézetek, tartalmak, méltatások kivéte-
lével) mindent magukban foglalnak, amit a tanulónak az illető 
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íróról tudnia kell. Alkalmazásuk eredményeképpen a tankönyv 
megszűnik „magolási anyag" lenni. — inkább forrásmunka lesz 
a tanuló kezében, amelynek segítségével a vázlat hiányos pont-
jait kiegészítheti, amelyben a vázlat esetleg homályos pontjaira 
magyarázatot talál. A feleletek sem lesznek többé mnemotech-
nikai produkciók (a bemagolt tankönyvszövegnek többé-ke-
vésbbé értelmes hangsúllyal való elrccitálásai), hanem önálló 
szóbeli fogalmazási gyakorlatok. A jó érdemjegyek sem a me-
chanikus magolásra beidegzett tanulókat fogják jutalmazni, ha-
nem azokat, akik képesek ismereteikről saját szavaikkal értel-
mesen beszámolni, tehát azokat, akik az irodalomtörténeti ada-
tokat tudatos öntevékenységgel feldolgozni (csoportosítani, meg-
fogalmazni) képesek. Kétségtelen, hogy ezek a feleletek nem 
lesznek olyan statisztikai és retorikai remekművek, amilyeneket 
az irodalomtörténeti tankönyvek elméleti részeinek bemagolása 
árán produkálnak a tanulók, azonban a tökéletlenebb forma 
a tanuló saját munkájának, gondolatformáló képességének do-
kumentuma és így ezek a feleletek pedagógiai szempontból ér-
tékesebbek, mint a legszabatosabban elszavalt tankönyv-frá-
zisok. 
4. Táblázatos vázlatok. 
Az irodalomtörténeti anyag ismétlése alkalmával ezeket a 
bővített relációs vázlatokat egyesítjük. Mivel azonban a felső 
osztályok tanulói, különösen ismétlések alkalmával, annyira túl 
vannak terhelve munkával, hogy komplikált rajzok elkészítésé-
vel nem lehet őket megterhelni, ezeket az összefoglaló tábláza-
tokat nyomdai úton készítjük el. (L. a csatolt színes táblázatot.) 
A tanulók számára ez. a táblázat sem befejezett valami, ha-
nem csak anyag; eszköz arra, hogy saját feljegyzéseiket rá-
vezessék. Az író fontos életrajzi eseményét egy kis félkörrel 
jelzik az író életét jelképező vonal fölött, — az irodalmi doku-
mentumokat pedig ugyancsak egy félkörrel ezen vonal alatt. 
A tanuló tehát az anyag átismétlése alkalmával maga előtt látja, 
mint valami térképen (amelyről azonban hiányzanak a város 
és folyó nevek), az irodalom egész életét. 
5. összefoglalás. 
A relációs vázlatoknak a segítségével pontosabb képet kap 
a tanuló az irodalom életéről, mintha évszámok százait magol-
tatjuk be vele. 
1. Az irodalmi alkotások tartalma feletti vázlat azt szem-
lélteti: 
a) milyen standard-évszámok közé esik az író élete; 
b) milyen két standard-évszám közé esik a kérdéses iro-
dalmi alkotás; 
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c) az író életének melyik szakaszára (ifjúkorára, öreg-
korára, férfikorára) esik az irodalmi alkotás; 
3. Az irodalomtörténeti vázlatok az előbbi pontokon kívül 
azt szemléltetik: 
d) milyen sorrendben következnek egymás után az illető 
író alkotásai; 
3. A bővített vázlatok az előbbi pontokon kívül azt szem-
léltetik: 
e) milyen életrajzi élménynek milyen irodalmi dokumen-
tum felel meg; 
4. A nyomdai úton készített táblázatos vázlat ugyanezeket a 
relációkat szemlélteti, de 
f) az írók egymásközti viszonyában (melyik író született 
korábban, melyik kezdte korábban működését, melyik 
fejezte be korábban, melyik halt meg későbben, milyen 
irodalmi események esnek pl. 1809. és 1825. közé stb. 
stb.). 
Az 1. pont alatti vázlatokat a IV. osztály végén és az V. és 
VI. osztály folyamán készíttetjük el. A 2. alattiakat az V. és VI. 
osztály végén, az ismétlések alkalmával. A 3. alattiakat a VIL 
és VIII. osztály folyamán, a 4. alattiakat pedig ezen évfolyamok 
végén használjuk. 
A fontosabb évszámok betanulásáról természetesen ezek 
után sem mondhatunk le, már a tamdók számmemóriájának 
fejlesztése érdekében sem. A szárnmemóriabeli fogyatékosság 
azonban ezeknek a relációs vázlatoknak a bévézetése után nem 
fog kihatni a tanuló irodalmi tájékozottságára, mert az eddig 
elengedhetetlenül szükséges számmemória helyett a tanuló szín-
es forma-memóriáját használtuk fel a tanuló irodalmi tájéko-
zottságának megalapozására. E transzponálás következtében a 
szárnmemóriabeli gyengeséggel megvert tanuló tehát nem fogja 
csökkent teljesítőképességének hiányát olyan területen is érezni, 
ahol arra tulajdonképpen szükség nincsen. De a jó számmemó-
riával rendelkező tanulók is hasznát veszik a relációs vázlatok-
nak, mert velük is megesik, hogy memóriájuk az évszámok tizes, 
sőt százas számjegyeiben hagy ki és 1815. helyett 1715-öt, vagy 
1875-öt mondanak, — a relációs vázlatok pedig éppen az évszá-
zadot és évtizedet rögzítik le szinte kiirthatatlan pontossággal 
a tanidó lelkében. 
Házy Albert dr. 
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